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Wpływ palenia papierosów na parametry 
noworodka oraz na kumulację kadmu i ołowiu 
w łożysku kobiet z Górnego Śląska 
Eﬀects of the cigarette smoking on the newborn clinikal parametrs and the 
accumulation of cadmium and lead in the placenta of women from Upper 
Silesia
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 Streszczenie    
Cel pracy: Celem badań było określenie zawartości kadmu i ołowiu w różnych częściach łożyska oraz w błonie 
płodowej kobiet narażonych na dym papierosowy. Została określona korelacja pomiędzy badanymi pierwiastkami 
oraz wpływ kumulacji tych Cd i Pb na parametry noworodka.
Materiał i metod: Materiał do badań był pobierany zaraz po porodzie od 40 kobiet z Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii w Katowicach. Od kobiet pobrano część brzeżną łożyska, część centralną łożyska oraz błonę płodową 
(owodnię). Kobiety podzielono na dwie grupy badawcze: palące oraz niepalące. Koncentrację metali w łożysku 
określono metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej (FAAS). Komisja Biotyczna wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie badań wśród pacjentek.
Wyniki: W badanych grupach kobiet: palących i niepalących wykryto obecność kadmu oraz ołowiu. Kobiety palące 
kumulują zwiększony poziom analizowanych metali ciężkich. Występują różnice w zawartościach badanych metali 
w poddanych analizie grupach kobiet palących oraz niepalących, ale nie są one istotne statystycznie. Zanotowano 
różnice w parametrach w badanych grupach kobiet, ale nie są to różnice statystycznie istotne. Wraz ze wzrostem 
ilości kadmu wzrasta poziom ołowiu, co świadczy o istnieniu wysoce statystycznych korelacji pomiędzy nimi 
(p=0,000).
Wnioski: Wraz z ilością wypalanych papierosów rośnie zawartość kadmu w łożysku oraz w błonie płodowej kobiet. 
Brak istotnych różnic w parametrach noworodków kobiet palących oraz niepalących może świadczyć o adaptacji 
kobiet do otoczenia zawierającego w swoim składzie dym papierosowy. Łożysko oraz błona płodowa stanowią 
biomarker stopnia narażenia na rozwijającego się noworodka na substancje toksyczne.
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Wstęp
:]URVW ]DQLHF]\V]F]HQLD ĞURGRZLVND Z\ZRá\ZDQ\ SU]H]
G]LDáDOQRĞüDQWURSRJHQLF]QąZQLHNRU]\VWQ\VSRVyEZSá\ZDQD
UR]ZyMRUD] IXQNFMRQRZDQLHRUJDQL]PyZĪ\Z\FK'\PSDSLH
URVRZ\NWyU\MHVWMHGQ\P]HVNáDGQLNyZ]DQLHF]\V]F]RQHJRĞUR
GRZLVNDZSá\ZDZVSRVyEGHVWUXNF\MQ\QDSUDZLGáRZ\SU]HELHJ
FLąĪ\UR]ZyM]DURGNDRUD]SáRGX>1@
'\P W\WRQLRZ\ ]DZLHUDZ VZRLP VNáDG]LHZLHOH WRNV\F]
Q\FK]ZLą]NyZNWyUHSU]HGRVWDMąVLĊGRáRĪ\VNDSRSU]H]EH]SR
ĞUHGQLHSDOHQLHOXEWHĪZZ\QLNXELHUQHJRRGG]LDá\ZDQLDG\PX
SDSLHURVRZHJR =ZLą]NL WH ]DZLHUDMą QLNRW\QĊ WOHQHN ZĊJOD
RNRáR3MRQyZPHWDOLZW\PPLQNDGPRáyZRUD]SLHUZLDVW
NLSURPLHQLRWZyUF]H:\VRNDUHDNW\ZQRĞüNDGPXRUD]RáRZLX
NWyUH REHFQH Vą Z Z\VRNLP VWĊĪHQLX Z G\PLH SDSLHURVRZ\P
SU]\F]\QLDMąVLĊGRVWUHVXRNV\GDF\MQHJRNRPyUHNDW\PVDP\P
GRNDQFHURJHQH]\>2@
3DOHQLHSDSLHURVyZ MHVW JáyZQ\PĨUyGáHPNDGPXQD WHUH
QDFK QLH]DQLHF]\V]F]RQ\FK >1@1LVNDPDVD XURG]HQLRZD QR
ZRURGNyZ SUHQDWDOQD L QRZRURGNRZD ĞPLHUü QRZRURGNyZ
GáXJRWHUPLQRZHZDG\UR]ZRMRZHXSRWRPVWZDVąQDVWĊSVWZHP
G]LDáDQLDG\PXSDSLHURVRZHJRQDUR]ZLMDMąF\VLĊSáyG>
@
Cel pracy
&HOHP EDGDĔ E\áR RNUHĞOHQLH ]DZDUWRĞFL NDGPX L RáRZLX
ZUyĪQ\FKF]ĊĞFLDFKáRĪ\VNDRUD]ZEáRQLHSáRGRZHMNRELHWSDOą
F\FKRUD]QLHSDOąF\FK
=RVWDáDRNUHĞORQDNRUHODFMDSRPLĊG]\EDGDQ\PLSLHUZLDVW
NDPLRUD]ZSá\ZNXPXODFMLR]QDF]DQ\FKPHWDOLFLĊĪNLFKQDSD
UDPHWU\QRZRURGND
Materiał i metody
0DWHULDáGREDGDĔ EáRQDSáRGRZDF]ĊĞüEU]HĪQD áRĪ\VND
F]ĊĞüFHQWUDOQDáRĪ\VND]RVWDá\SREUDQH]DUD]SRSRURG]LHRGNR
ELHW].OLQLNL3RáRĪQLFWZDL*LQHNRORJLLZ.DWRZLFDFKàąF]QLH
X]\VNDQR L SU]HEDGDQR 12 SUyEHN WNDQHN Q 12 SRFKRG]ą
F\FKRGNRELHW'REDGDĔ]RVWDá\SU]\G]LHORQHNRELHW\]¿
]MRORJLF]QLHUR]ZLMDMąFąVLĊFLąĪąEH]NRQWDNWyZDONRKRORZ\FK
.RPLVMD%LRW\F]QDZ\UD]LáD]JRGĊQDSU]HSURZDG]HQLHEDGDĔ]D
SRĞUHGQLFWZHPDQNLHWZĞUyGSDFMHQWHN'RNRQDQRDQDOL]\WU\EX
Ī\FLDNRELHWRUD]X]\VNDQRSRGVWDZRZHLQIRUPDFMHQDWHPDWVWD
QXQRZRURGNDSRSRURG]LH.RELHW\]RVWDá\]DNZDOL¿NRZDQHGR
GZyFKJUXSEDGDZF]\FKSDOąFHRUD]PDMąFHNRQWDNW]G\PHP
SDSLHURVRZ\P2RUD]QLHSDOąFHQLHPDMąFHNRQWDNWX]G\PHP
SDSLHURVRZ\P1
:\VXV]RQ\ PDWHULDá SRGGDQR PLQHUDOL]DFML QD PRNUR
ZPLHV]DQLQLH2PO+123+&O2 1Z WHPSHUDWXU]H12&
1DVWĊSQLHPDWHULDá]DQDOL]RZDQRQD]DZDUWRĞü&GL3EPHWRGą
SáRPLHQLRZHMDEVRUSF\MQHMVSHNWURIRWRPHWULLDWRPRZHM)$$6
:\QLNLSRPLDUyZZ\UDĪRQRZPLOLJUDPDFKQDNLORJUDPVXFKHM
PDV\PJÂNJ1VP8]\VNDQHGDQHRSUDFRZDQR]DSRPRFąSD
NLHWX6WDWLVWLFD
Wyniki
:Z\QLNXSU]HSURZDG]RQ\FKEDGDĔVWZLHUG]RQRREHFQRĞü
EDGDQ\FKSLHUZLDVWNyZZHZV]\VWNLFKSRGGDQ\FKDQDOL]LHSUyE
NDFK&HFK\NOLQLF]QHNRELHWSDOąF\FKLQLHSDOąF\FKRUD]SDUD
PHWU\QRZRURGNyZSU]HGVWDZLRQRZWDEHOL, 
6WZLHUG]RQRUyĪQLFHZPDVLHXURG]HQLRZHMGáXJRĞFLFLDáD
QRZRURGNyZRUD]W\JRGQLXSRURGX.RELHW\NWyUHE\á\SDODF]D
PLXURG]Lá\G]LHFLR]PQLHMV]RQHMPDVLHFLDáDQLĪV]HMGáXJRĞFL
RUD]SU]HGZ\]QDF]RQ\P WHUPLQHPSRURGXZVWRVXQNXGRNR
ELHWNWyUHQLHSDOLá\
 Abstract
Aim: The aim of the study was to determine the content of cadmium and lead in diﬀerent parts of the placenta 
and fetal membranes of  women who were exposed to cigarette smoke. The correlation between the two chemical 
elements and the impact of the Cd and Pb accumulation on newborn parameters were established.
Materials and methods: The study material was collected immediately after delivery from 40 patients of the 
Department of Obstetrics and Gynecology, Katowice. The marginal and central parts of the placenta and fetal 
membranes (amnion) were taken. The women were divided into two groups: smokers and non-smokers. Metal 
concentration in placenta was determined by ﬂame atomic absorption spectrometry (FAAS). Bioethical Commission 
approved of the study.
Results: In both studied groups, smokers and non-smokers, the presence of cadmium and lead was detected. 
Smokers turned out to have accumulated more of the investigated heavy metals in the placenta and fetal 
membranes. In the analyzed groups of women of smokers and non-smokers, diﬀerences in the content of the 
studied metals were found, but they were not statistically signiﬁcant. Diﬀerences in newborn parameters in the two 
groups of women occurred, but again they lacked statistical signiﬁcance. The level of lead increases along with 
the increase in the amount of cadmium, which proves the existence of a statistically signiﬁcant correlation between 
them (p = 0.000).
Conclusions: The number of smoked cigarettes increases cadmium content in maternal placenta and fetal 
membranes. No signiﬁcant diﬀerences in newborn parameters of either smoker or non-smokers were observed, 
which may indicate women’s adaptation to the environment containing cigarette smoke. The placenta and fetal 
membranes are biomarkers of the level of toxic exposure for the developing baby.
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:FHOXRNUHĞOHQLDLVWRWQ\FKUyĪQLFSRPLĊG]\]DZDUWRĞFLDPL
EDGDQ\FKPHWDOL &G3EZSRV]F]HJyOQ\FKF]ĊĞFLDFK áRĪ\VND
RUD]EáRQLHSáRGRZHMXNRELHWSDOąF\FK LQLHSDOąF\FKZ\NRQD
QRWHVWSDUDPHWU\F]Q\$129$GODXNáDGyZF]\QQLNRZ\FK'OD
ZV]\VWNLFKWHVWyZSU]\MĊWRSR]LRPLVWRWQRĞFLS:Z\QLNX
SU]HSURZDG]RQHJRWHVWXVWZLHUG]RQRLVWRWQHVWDW\VW\F]QLHUyĪQL
FHZSU]\SDGNX&G'ODSRWZLHUG]HQLD]DáRĪHĔZ\NRQDQRNROHMQH
WHVW\7XNH\D/HYHQHD1,5RUD]6FKHIIHJRNWyUHSRWZLHUG]Lá\
LVWQLHQLHVWDW\VW\F]QLHLVWRWQ\FKUyĪQLFSRPLĊG]\EáRQąSáRGRZą
DEU]HĪQąF]ĊĞFLąáRĪ\VND:SU]\SDGNX3EQLHVWZLHUG]RQRĪDG
Q\FKLVWRWQ\FKUyĪQLFZEDGDQ\FKF]ĊĞFLDFKáRĪ\VNDRUD]ZEáR
QLHSáRGRZHM:\NUHV127DEHOD,, &DáNRZLWHVWĊĪHQLHNDGPX
L RáRZLX MHVWZ\ĪV]H X NRELHW SDOąF\FK RUD]PDMąF\FK NRQWDNW
]G\PHPSDSLHURVRZ\P
1DMZLĊNV]ą ]DZDUWRĞü NDGPX ]DQRWRZDQR Z NRELHW SDOą
F\FK Z EáRQLH SáRGRZHM EU]HĪQHM F]ĊĞFL áRĪ\VND RUD] Z FHQ
WUDOQHMF]ĊĞFLáRĪ\VND1DMZLĊNV]ą]DZDUWRĞüNDGPXRGQRWRZD
QRZFHQWUDOQHMF]ĊĞFL áRĪ\VNDXNRELHWSDOąF\FK 1
PJÂNJ1VPDQDMPQLHMV]ą]DZDUWRĞüZEáRQLHSáRGRZHMNRELHW
QLHSDOąF\FK32PJÂNJ1VP=DZDUWRĞüEDGDQHJRPH
WDOX]PQLHMV]DVLĊZEDGDQ\FKJUXSDFKZNLHUXQNXF]ĊĞüFHQWUDO
QDáRĪ\VNDF]ĊĞüEU]HĪQDáRĪ\VNDEáRQDSáRGRZD
1DMZLĊNV]ą]DZDUWRĞüRáRZLX]DQRWRZDQRXNRELHWSDOąF\FK
ZEáRQLHSáRGRZHMEU]HĪQHMF]ĊĞFLáRĪ\VNDRUD]ZFHQWUDOQHMF]Ċ
ĞFLáRĪ\VND
1LH ]RVWDá\ ]DXZDĪRQH ĪDGQH VWDW\VW\F]QH UyĪQLFH SRPLĊ
G]\SU]HGVWDZLRQ\PLSDUDPHWUDPLDNXPXODFMąNDGPXLRáRZLX
ZáRĪ\VNXNRELHW ZLHNNRELHWPDVDQRZRURGNDGáXJRĞüFLDáD
QRZRURGNDRUD]W\G]LHĔSRURGX
:Z\QLNX SU]HSURZDG]RQ\FK EDGDĔ VWZLHUG]RQR LVWQLHQLH
VWDW\VW\F]QLH LVWRWQ\FK SR]\W\ZQ\FK NRUHODFML SRPLĊG]\ &G
3ES :UD]]HZ]URVWHPLORĞFLNDGPXZ]UDVWDSR]LRP
RáRZLX
Tabela I. Charakterystyka materiału badawczego
&KDUDNWHU\VW\NDPDWHULDáX
EDGDZF]HJR
3DOąFH 
(n=16)
1LHSDOąFH 
(n=24)
'RW\F]ąFHSDFMHQWHN
ZLHNNRELHW  
'RW\F]ąFHQRZRURGND
PDVDQRZRURGNDJ  
GáXJRĞüFLDáDFP  
W\G]LHĔSRURGX  
Tabela II. Całkowita koncentracja kadmu i ołowiu w poszczególnych częściach łożyska oraz w błonie płodowej (analiza post hoc)
,EáRQDSáRGRZD,,F]ĊĞüEU]HĪQDáRĪ\VND,,,F]ĊĞüFHQWUDOQDáRĪ\VND
CdI CdII CdIII PbI PbII PbIII
1LHSDOąFH (n=24)      
PDOąFH (n=16)      
P  0,4255  0,9974 0,9955 0,9974
3
 
Wykres 1. Zawartość kadmu w różnych częściach łożyska oraz w błonie płodowej 
u kobiet palących i niepalących.
 
Wykres 2. Zawartość ołowiu w różnych częściach łożyska oraz w błonie płodowej 
u kobiet palących i niepalących.
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Dyskusja 
àRĪ\VNR MHVW SU]HMĞFLRZ\P QDU]ąGHP NWyU\ SU]HGVWDZLD
ĞURGRZLVNRZ\]DSLVZ\VWDZLHQLDRUJDQL]PXQDZDUXQNLĞURGR
ZLVNRZH>@&]\QQLNLĞURGRZLVNRZHZ\ZRáXMąZLGRF]QH]PLD
Q\ZNRQFHQWUDFMLPHWDOLZáRĪ\VNX 3DOHQLHSDSLHURVyZSRGF]DV
FLąĪ\ZSá\ZDZQLHNRU]\VWQ\VSRVyEQDRUJDQL]PPDWNLRUD]SáR
GX]SRZRGXREHFQRĞFLWRNV\F]Q\FKVXEVWDQFML]QDMGXMąF\FKVLĊ
ZG\PLHSDSLHURVRZ\PWDNLFKMDNNDGPRUD]RáyZ=ZLĊNV]RQ\
SR]LRPNRQFHQWUDFML NDGPXRUD] RáRZLX MDN VNáDGQLNyZG\PX
SDSLHURVRZHJRVWZLHUG]RQRXNRELHWSDOąF\FK>11112@
àRĪ\VNRVWDQRZLF]ĊĞFLRZąEDULHUĊGODWHJRPHWDOX:SU]H
SURZDG]RQ\FKEDGDQLDFKZ\ND]DQRĪH]DZDUWRĞüNDGPXZF]Ċ
ĞFLPDWF]\QHMMHVW1Z\ĪV]DQLĪZáRĪ\VNX:\QLND]WHJRIDNW
ĪHGRUR]ZLMDMąFHJRVLĊSáRGXQLHSU]HGRVWDMHVLĊFDáDSXODNDGPX
>131@
%DGDQLDQD*yUQ\PĝOąVNXSRWZLHUG]DMą LVWQLHQLHF]ĊĞFLR
ZHM EDULHU\ GOD NDGPX:LĊNV]\ SR]LRP NDGPX NXPXOXMH VLĊ
ZF]ĊĞFLFHQWUDOQHMáRĪ\VNDFRĞZLDGF]\RQLHSU]HFKRG]HQLXGR
GDOV]\FKF]ĊĞFLáRĪ\VNDRUD]SáRGX
:UD]]LORĞFLąZ\SDODQ\FKSDSLHURVyZURĞQLH]DZDUWRĞü&G
ZRUJDQL]PLHPDWNLDW\PVDP\PFLĊĪDUUR]ZLMDMąFHJRVLĊSáRGX
RUD]áRĪ\VND]PQLHMV]DVLĊ>11@:\QLND]WHJRIDNWĪHZDJD
QRZRURGNyZMHVWVNRUHORZDQDRGZURWQLHSURSRUFMRQDOQDGRF]D
VXSDOHQLDSDSLHURVyZSU]H]PDWNĊ >11@']LHFLNWyU\FKPDWNL
SDOLá\PDMą]PQLHMV]RQąPDVĊFLDáDPQLHMV]ąGáXJRĞüFLDáDRUD]
XURG]Lá\VLĊSU]HGSUDZLGáRZ\PWHUPLQHPUR]ZLą]DQLD7DEHOD
,
6XJHUXMHVLĊĪHG]LHFLNRELHWSDOąF\FKVąPQLHMV]HZVNXWHN
QLHGRERUXF\QNX2EVHUZXMHVLĊERZLHPRGZURWQąNRUHODFMĊND
GPXGRF\QNX>1@2VRE\SDOąFHGXĪąLORĞüSDSLHURVyZPRJą
SRFKáDQLDü1PJ&GG]LHQQLH]F]HJRLORĞüRVDG]DMąFHJRVLĊ
&GZ\QRVLRG12QJGR2PJRGSDSLHURVD>12@3RGQLHVLRQ\
SR]LRP&GX SDOąF\FK NRELHW E\á SRWZLHUG]RQ\ UyZQLHĪ SU]H]
%XVKLZVS>1@
%DGDQLD .XOWX L ZVS SURZDG]RQH QDG G\VWU\EXFMą PHWDOL
ZJUXSLHSDOąF\FKLQLHSDOąF\FKNRELHWGRVWDUF]\á\ZLHOXLQWHUH
VXMąF\FKZ\QLNyZ>21@2GNU\OLRQLLVWQLHQLH]DOHĪQRĞFLSRPLĊ
G]\&GL3E=DUyZQRZSU]\SDGNXNRELHWNWyUHSDOLá\RUD]ELHU
Q\FKSDODF]\SR]LRP3ERUD]&GZ]UDVWDáZUD]]LORĞFLąZ\SD
ODQ\FKSDSLHURVyZ:\QLNLWHZVND]XMąQDLVWQLHQLHSR]\W\ZQHM
NRUHODFMLPLĊG]\&GL3EU S1ZSU]\SDGNXNRELHW
SDOąF\FK:\QLNLEDGDĔSU]HSURZDG]RQ\FKQDWHUHQLH*yUQHJR
ĝOąVND SRWZLHUG]DMą LVWQLHQLH VWDW\VW\F]QLH LVWRWQHM SR]\W\ZQHM
NRUHODFMLSRPLĊG]\3EL&GU S :\VWĊSRZDQLH
Z]DMHPQ\FK]DOHĪQRĞFLPLĊG]\]DZDUWRĞFLDPL&GL3EZáRĪ\
VNXPRĪHĞZLDGF]\üR]DQLHF]\V]F]HQLXĞURGRZLVNDRUD]QDUD
ĪHQLXQDG]LDáDQLHG\PXW\WRQLRZHJR
6]NRGOLZHRGG]LDá\ZDQLH&GQD FLĊĪDUQą L SáyGSROHJDQD
DQWDJRQLVW\F]Q\P HIHNFLH DEVRUSFML L UR]NáDGX SRNDUPXZ RU
JDQL]PLH +DPXMH SU]HND]\ZDQLH PLQHUDáyZ RUD] VNáDGQLNyZ
RGĪ\ZF]\FKNWyUH]QDMGXMąRGELFLHZVSDGNXHOHPHQWyZWNDQ
NRZ\FK ĪHOD]R F\QN QLHGRNUZLVWRĞFL REQLĪHQLX PDV\ FLDáD
QRZRURGNyZ>22@&G]PLHQLDSDUDPHWU\¿]MRORJLF]QHDNW\ZQR
ĞFLHQ]\PyZáRĪ\VNRZ\FKRGG]LDáXMHQLHNRU]\VWQLHQD UR]ZyM
SáRGXPLPRĪHSR]LRP&GMHVW]DZV]HPQLHMV]\ZHPEULRQLH
QLĪ Z áRĪ\VNX 3RZRGXMH GáXJRWHUPLQRZH ZDG\ Z ¿]\F]Q\P
LXP\VáRZ\PUR]ZRMXD]PLDQ\ZHZF]HVQ\FKNRPyUNDFKPRJą
SURZDG]LüGRĞPLHUFLSáRGXSU]H]G\VIXQNFMĊOXEXVWHUNLáRĪ\VND
>23@
2áyZPDVNXMH IXQNFMH EDULHU\ áRĪ\VND JG\Ī MHVW ] áDWZR
ĞFLą SU]HND]\ZDQ\ GR UR]ZLMDMąFHJR VLĊ SáRGX >12@ 5yZQLHĪ
*R\HU Z VZRLFK EDGDQLDFK GRZLyGá ĪH QLH LVWQLHMH ZLGRF]QD
EDULHUDGODRáRZLXSRPLĊG]\PDWNąDUR]ZLMDMąF\PVLĊSáRGHP
>2@àRĪ\VNR]DWHPQLHRFKUDQLDUR]ZLMDMąFHJRVLĊSáRGX3áyG
MHVW QDUDĪRQ\ QD V]NRGOLZH G]LDáDQLH RáRZLX NWyU\ SRZRGX
MH RSyĨQLHQLDZHZ]URĞFLH RUD] ]DEXU]HQLD UR]ZRMRZHXP\VáX
LMXĪZQLHZLHONLFKLORĞFLDFKZSá\ZDZQLHNRU]\VWQ\VSRVyEQD
UR]ZLMDMąF\VLĊSáyG >1222@ ,QQLDXWRU]\ WZLHUG]ąĪH MXĪ
QLHZLHONDLORĞüRáRZLXPRĪHE\üF]\QQLNLHPZ]URVWXZ\VWĊSR
ZDQLD SU]HGZF]HVQ\FK SRURGyZ RUD]ZF]HVQHJR SĊNDQLD EáRQ
SáRGRZ\FK>2@3EMHVWMHGQ\P]F]\QQLNyZU\]\NDGODQLHSUD
ZLGáRZHJRZ]URVWXG]LHFL>2@
àRĪ\VNR F]áRZLHND SR]ZDOD RFHQLü VWRSLHĔ ]DJURĪHQLD
V]NRGOLZ\PLF]\QQLNDPL]QDMGXMąF\PLVLĊZĞURGRZLVNXPRĪH
VWDQRZLüIRUPĊELRPRQLWRULQJX>2@:\QLNL]*yUQHJRĝOąVND
GRVWDUF]DMąGRZRGyZNWyUHVXJHUXMąRV]NRGOLZ\PZSá\ZLHW\
WRQLXQDRUJDQL]PPDWNLRUD]SDUDPHWU\QRZRURGND
Wnioski
3DOHQLH SDSLHURVyZZSá\ZD QD ]ZLĊNV]RQą NXPXODFMĊ ND
GPXLRáRZLXZáRĪ\VNXRUD]EáRQLHSáRGRZHMNRELHW6NXWNLHP
REHFQRĞFLEDGDQ\FKPHWDOLZG\PLHSDSLHURVRZ\PMHVWLFKREHF
QRĞüZáRĪ\VNXRUD]EáRQLHSáRGRZHM
']LHFL NRELHW SDOąF\FK PDMą ]PQLHMV]RQą PDVĊ RUD] GáX
JRĞüFLDáD1LHVąWRUyĪQLFHVWDW\VW\F]QLHLVWRWQHLPRJąZ\QL
NDü]SU]\VWRVRZDQLDNRELHWGRFLąJáHMREHFQRĞFLNDGPXLRáRZLX
ZĞURGRZLVNXĪ\FLDNRELHWSRGGDQ\FKEDGDQLX1LĪV]HSDUDPHWU\
QRZRURGNyZPRJąPLHü]ZLą]HN]LVWQLHQLHPQHJDW\ZQHMNRUH
ODFMLSRPLĊG]\NDGPHPDQLH]EĊGQ\PLPLQHUDáDPLSRWU]HEQ\PL
GRZ]URVWXLSUDZLGáRZHJRUR]ZRMXSáRGX
àRĪ\VNRQLHSHáQLFDáNRZLWHMUROLRFKURQQHMGODSáRGXJG\Ī
SU]HQLNDMąSU]H]WąEDULĊV]NRGOLZHPHWDOHFLĊĪNLH
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